

























vägande gott   resultat.  De strikta   reglerna för  översättning ger  en  lättläst 

































ringmärkas,   fotograferas och studeras  av nyfikna människor  världen om. 
Förutom att bland annat beräkna antalet individer i en given population eller 
sprida budskapet till andra intressenter om någon sällsynt art skulle dyka 











kväka,  eller  en kråka kraxa,  blir  man sällan mycket  klokare efter  att  ha 
studerat   beskrivningarna   i   handböckerna.   Beteckningarna   av   lätena   blir 
därför  enkelriktade   ­  man kan endast  känna  igen beteckningen om man 
redan har hört lätet. Vidare varierar beskrivningarna av en given arts kväde 
ofta  mellan  olika  handböcker  och   författare.  Detta   tyder  på   att  det   inte 
existerar någon enhetlig metod för att beteckna fågellätena, istället är det 
upp till varje enskild skribent att avgöra hur en fågel bäst härmas i skrift.








återgivning   av   fågelläten  med  bokstäver   som presenteras   av  Rosenberg, 
1
(Rosenberg, [1953] 1995), Svensson  (Mullarney, Svensson & Zetterström, 







satt   forskning.  Att denna uppsats skrivs  inom språkvetenskapen är   ingen 



















Av den   litteratur   jag  har   studerat   och   av  min  korrespondens  med  Lars 










skrik,  gråt,  hostningar  och porslinsskrammel.  Sådant  kan  då   anges  med 
versaler."   (Norrby,  1996:87)   I  många   fall   har  dessa   utrop   lexikaliserats; 






















bokstaveringar,   som behandlas  utförligare  nedan,   förekommer   i   ett   fåtal 
böcker inspelningar, eller sonogram av inspelningar. Sonogram är vad man 
vanligtvis  brukar  benämna  spektogram,  men eftersom  'sonogram'  är  den 
term som används inom ornitologi, har jag valt att använda den här.
















vara en exakt  avbild  av det   faktiska  lätet  gör  uttolkarens  svårigheter  att 










valt  att  sammanställa en egen metod för detta,  baserad dels på  de redan 










permanent   på   platsen,   vilket   gör   artbestämningen   svårare.   Nordiska 


















som presenteras  för   läsaren.  Detta  är  ändå   en  ansats   till  att  utveckla en 










ersatts   av   tremulanten  <r>,  kombinerad  med  apostrofer.  Troligtvis  beror 
detta på att Svensson betecknar långa ljud genom dubbeltecknande av vokal. 
Rosenberg använder istället <h> efter vokal för att  beteckna vokalljudets 
längre tidsvärde.  Detta är  också  en väsentlig skillnad mellan författarna. 
Svensson använder <h> efter vokal för att beteckna att ljudet "[...] dör bort 
på   slutet,   eller   låter   utandande."   (Mullarney,   Svensson  &   Zetterström, 
1999:9)
Svensson   använder  även   specialtecken  och   textformatering   för   att 
återge framförallt betoning. "Stavelser som markerats med halvfet typsort är 





















1987)  Gårding   förespråkar   användandet   av   sonogram,  men  kompletterar 





























ett   internationellt   fonetiskt   alfabet   (även  detta   förkortat   IPA  ­   i   fortsätt­
ningen betecknar  IPA alfabetet  och alltså   inte sällskapet),  vilket  används 
som standardreferens   vid   fonetisk  bokstavsåtergivning.  Den   senaste   ver­
sionen av alfabetet publicerades 2005, och är den jag kommer att använda.










av vårt  eget   tal­  och skriftspråk när  vi  skapar  oss uppfattningar  om hur 
människan kan låta, och vad som är språk.
IPA   är   uppdelat   i   kategorierna  pulmoniska   konsonanter,   icke­
pulmoniska konsonanter, vokaler  och en kategori som fått namnet  övriga 







kombinerade med bokstavstecknen förändrar  deras ljudkvaliteter  på  olika 





















transkriptioner   för   samtalsanalys   innehåller   många   konventionaliserade 
tecken för att beskriva såväl prosodi som rytm och betoning. Man ställer 
dock upp vissa krav på läsbarhet, "[...] snarast att man inte ska utrusta tran­
skriptionen med symboler  och  tecken som gör  den  omotiverat  svårläst." 
(1996:81) Detta medför bland annat att varje prosodisk nyans inte markeras. 
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(.) paus under 0,5 sek, mikropaus
(0.6) paus mätt med tiondels sekund
vansinnigt emfatiskt tryck (stryks under eller 
kursiveras)
va:nsinnigt förlängning av föregående ljud
va:::nsinnigt ytterligare förlängning
SKRATT alla skrattar
^hmm^ sägs med legatouttal (glidande 
uttal)
<de e vansinne> långsammare takt än vanligt
>de e vansinne< snabbare takt än vanligt
Intonation
→ oavslutad ton, "det kommer mer"
↑ stigande intonation
? frågeintonation (markering av hel 
sats)
↓ tydligt fallande intonation
Som synes i uppställningen ovan består markörerna för prosodi och intona­




























Svensson   i   slutet   av   1990­talet  (Mullarney,   Svensson   &   Zetterström, 




Zetterström,   1999:9).   Svenssons   vokalval   skiljer   sig   dock   något   från 








heltäckande   och   standardiserade   regler   för   hur   fågelläten   återges   med 
bokstäver måste en sådan analys föregå  översättningen till  skrift.   Jämför 
med relationen mellan tal­ och skriftspråk, där det redan existerar många 
konventioner  och  normer   inom varje   språk.  För   att   göra   analysen  över­
skådlig och så tydlig som möjligt väljer jag att analysera ljudkvalitet, pro­
sodi och mönster var för sig. Dessa delar beskrivs utförligt nedan.







förelse   kan  göras  med   tidigare   nämnda  metod   att   visa   fågellätena  med 
sonogram. Min åsikt är att dessa kräver allt för stora förkunskaper för att 
platsa i tryck avsedda för läsare som normalt inte rör sig i laboratorier eller 
































görs   en   bedömning   av   vilket   fonetiskt   tecken   som   ligger   närmast   det 
faktiska lätet.









Analysen  av   fågellätenas  prosodiska   innehåll  görs  med  hjälp  av  vanliga 












! Impuls Mycket snabbt fallande ton
% Skift Växlande mellan två toner utan märkbar 
glidning
& Och Två samtidiga toner
/ Stigning Stigande ton
\ Fall Fallande ton
~ Drill Drillande ton
$a Variabel Ljudvariabel
Lt Variabel Längdvariabel anges i t millisekunder




() Enhet Omgärdar varje enhet
; Skilj Skiljer två enheter från varandra
:t Upprepa Upprepa t gånger, där t är ett 
numeriskt värde
#t Paus Tystnad t sekunder
Mönsteranalysen är tänkt att endast innehålla en överskådlig bild av med 
vilken rytm och med vilka pauseringar fågellätet framförs, och givetvis i 
vilken   ordning   de   olika   dellätena   upprepas.  Här   presenteras   alltså   inte 









































och   anges   i   anslutning   till   lätesbeskrivningen.  Vokalerna   tilldelas   sedan 
tidsvärden. Tidsvärdet för en vokal erhålles från det kortaste dellätet, och 










[u] o Eftersom kort o inte skiljer sig 
nämnvärt från långt o i svenskan 
borde en variant räcka
[ʉ] u
[ɵ] ou
[y] y Se kommentar till o ovan
[o] å
[ɔ] å
[æ] ä Bakre ä, som i 'ära'
[ɛ] ä










K o n s o n a n t e r
IPA-tecken BOKSTAV KOMMENTAR
Start-/Stoppljud
[ɡ] g Mjukare start-/stoppljud




[b] b Svagt start-/stoppljud
[d] d Halvstarkt start-/stoppljud
[p] p Starkare start-/stoppljud
[ɓ] m Ljudet bildas med alla yttre 
luftvägar stängda
Väsljud
[f] f Tillsammans med tremulanten <r> 
betecknas flaxljud och liknande
[h] h Markerar mjuk start/slut
[s] s Högsta frekvens
[t] t Högsta frekvens, mer distinkt
[ʃ] sh Väsljud
[x] sch Bakre väsljud
[z] z Surrande ljud








! ts alt. d Varierar beroende på hårdhet.
% l
& {} Även om detta inkräktar på läsbarheten 
måste det tas med, eftersom många 
läten annars blir svåra att uttolka på 
ett korrekt sätt.
/ j alt. h För användandet av j, se Gårding 
(Gårding, 1987:13). När stigningen 
gäller både tonhöjd och ljudstyrka kan 
h användas för att beteckna att ljudet 
tonas in.
\ j alt. h Se föregående rad.







läsas   självständigt,   utan   omgärdande   beskrivningar   av   ljudkvalitet   eller 
jämförelser  med  liknande  ljud,  måste  skriftåtergivningen vara   tillräckligt 
detaljerad. Samtidigt måste den vara tillräckligt enkel för att kunna läsas 
och förstås utan att läsaren nödgas ägna sig åt avkodifiering. Därför har jag 
valt   att  hålla   så  mycket   som möjligt  av  specialtecken och  formateringar 























CD­skivan   som medföljer   den   lilla   fågelhandboken  Fågelsång   i   Sverige 
(Andersson, Svensson & Zetterström, 1990), innehållande inspelningar av 
nittio olika arters vanligaste  läten.  Anledningen till  att   just  dessa  inspel­
ningar  valts  är  dels   att  den   tillhörande  boken   innehåller  kompletterande 
lätesbeskrivningar, och dels på grund av det stora antalet arter som finns 
representerade. Dessutom är inspelningarna helt enkelt av tillräckligt god 








halsiga val av analysmaterial  avser främst att  sätta metoden på  strängare 
prov.
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Varje analys   inleds  med exempel  på  beskrivningar  av det  aktuella 
lätet   hämtade   dels   från   boken   som   tillhör   analysmaterialet   (Andersson, 
Svensson & Zetterström, 1990), och dels från Rosenberg (Rosenberg, [1953] 
1995) och Gårding (Gårding, 1987) i de fall de förekommer. 




analys  och översättning  är  noggrant  kommenterad   för  att  underlätta   läs­
ningen.
6.1 Rördrom
[ åh, åh, åh u-o-BOOH.....uh-BOOOH.....uh-
BOOOH.....uh-BOOOH ]
(Andersson, Svensson & Zetterström, 1990)























N:1.7/s[ mh, mh, mh, mh, boĺOOOU... 

























och den avslutande 520ms.  Det   totala   frekvensomfånget   ligger  mellan  267Hz och 
376Hz, vilket ger 22Hz per steg i skalan ((376­267)/5). Läte $a består alltså av en stig­
ning från 311Hz (267+(2x22)) till 376Hz.













[ k á r r - g o r r l y  k á r r - g o r r l y
k á r r - g o r r l y ]
(Rosenberg, [1953] 1995)
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[ kro ååi kro ååi ]
(Gårding, 1987)
6.3.1 Analys










152Hz.  Läte  $a  består   av   en   långsam   (750ms)   stigning   från  1020Hz   till   1324Hz 







H:3.6/s[ klaaáíh kla klaaáíh kla ]






[ tjyll, tjyll, tjyll, tjyll, týlli-týlli-týlli-
týlli tyll-í-eh tyll-í-eh tyll-í-eh ]
(Andersson, Svensson & Zetterström, 1990)





















H:5.5/s[ kluuu kluuu kluuu kluuu kluuu-gulíù-






[ h u i t,  h u i t,  h u i t, - p't i  p't i  
p't i - t i v v o-t i v v o-t i v v o-
t i v v o-t i v v o-t i v v o - l j u  j o-j o 






















































H:7.6/s[ hí, duíduíduíduí, kr, slííh, kr ]
       [ tsùsííh kr tsùsííh kr tsùsííh ]
       [ dådå, dådå, dådå ]
       [ thr thr thr thr thr thr thr thr thr ]
       [ dou didou, dou didou, dou didou ]
       [ tsííh, hùùuuuuuúiiíh, tsííh, hùùuuuuuúiiíh, 
 tsííh, hùùuuuuuúiiíh ]
        [ klííh, kr klííh, kr klííh, kr klííh ]
        [ dödödö dödödö dödödö dödödö dödödö dödö ]





























tydigheten i  resultatet,  och allt  pekar på  att  fördelarna med en uppdelad 
analys av ett lätes olika beståndsdelar är stora. Det finns dock även vissa 
nackdelar. När man endast följer sitt öra och försöker härma en fågel i tal 














vis  minskar  de   subjektiva   inslagen   i  den   senare  översättningen   till  bok­









behöver   gränsen   mellan   normal­   och   högläge   flyttas   upp   eller   ner   i 
frekvens. Till sist  tror jag att hastighetsbeteckningen, som i nuläget visar 
antal genomsnittliga läten (och pauser) per sekund är för abstrakt. Kanske 
kunde man  istället  ange hastigheten utifrån en skala  med några få   steg, 





sänka  hastigheten   vid  mycket   snabba   ljud   eller   krångliga   passager,   och 














utökas,  och dels  måste  vissa   justeringar  göras   för   rytm­  och hastighets­
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